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Listening to tremors associated with slow earthquakes in the laboratory Publicly
Project Area Science of slow earthquakes
Project/Area Number 17H05417
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 隅⽥ 育郎   ⾦沢⼤学, 地球社会基盤学系, 准教授 (90334747)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2018: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000) 
Fiscal Year 2017: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Keywords 固着すべり / 断層ガウジ / 微動 / アコースティックエミッション / 地震 / 周波数スペクトル / 粉粒体 / 摩擦 / スロー地震 / Acoustic Emission / 室内実験 /
間隙流体















Research Progress Status 平成30年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2017[Journal Article] Low-velocity impact cratering experiments in granular slopes 
2018[Presentation] Stress and Acoustic Emission measurements in granular stick-slip 
2018[Presentation] Excitation of acoustic waves by bubble rupture in a crystal-bearing magma: A laboratory investigation 
2018[Presentation] Near field observation of 2018 eruption of Kilauea volcano at Fissure 8 Lower East Rift Zone 
2018[Presentation] 粉粒体の固着すべりをAE測定から探る 
2018[Presentation] Stress and Acoustic Emission measurements in granular stick-slip 
2017[Presentation] Low-velocity impact cratering experiments in granular slopes and a comparison with Vestan craters 
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2017[Presentation] Experiments on shaking-induced fluidization in a liquid-immersed granular medium : implications for triggering eruptions, 
2017[Presentation] Modelling earthquakes and tremors by granular shear experiments 
[Remarks] 研究室のホームページ 
[Remarks] 実験例の動画紹介 
